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COMENTARIS A LA BIBLIOGRAFIA ORNITOLÒGICA DE 
TORREDEMBARRA I RODALIA 
Albert Pujol Codina 

La bibliografia ornitològica de la comarca del Tarragonès és molt 
minsa, degut per una banda a una escassa tradició d'observació científica 
dels ocells, i, per altra, la manca d'hàbitats naturals de prou importància 
per atreure a ornitòlegs en les seves recerques. 
El Tarragonès no presenta ni estructures muntanyoses d'importància, 
ni sistemes aquàtics d'una extensió considerable, el que, unit a l'impacte 
de l'home sobre la natura (procés d'industrialització, turisme, etc) , ha fet 
entrar en regressió els sistemes naturals de la comarca. 
Malgrat aquestes consideracions, podem comprovar que, quan s'han 
realitzat observacions sistemàtiques dels ocells del Tarragonès, les citacions 
donen resultats d'una importància considerable. 
Un dels principals punts d'observació és la platja i dunes de Torre-
dembarra i Creixell (els anomenats "Muntanyans") que ens reporta cita-
cions molt interessants, en espècies hivernants i de pas sobretot. Aquesta 
zona fou estudiada per en Pere Mestre i Raventós, director de la secció de 
Ciències Naturals del Museu de Vilafranca del Penedès i expert ornitòleg, 
sobretot en els anys seixanta i setanta, i a qui pertanyen bona part de les 
referències bibliogràfiques. 
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El present treball no pretén, ni de ben lluny, ser una recopilació com-
plerta de la bibliografia ornitològica del Tarragonès, sinó una compilació 
de les citacions existents sobre Torredembarra i rodalia, entenent com a 
tal els pobles del Tarragonès situats a la vessant esquerra del riu Gaià, 
i alguna citació interessant d'observacions realitzades a la resta del Tarra-
gonès. 
La revista "Ardeola", sots-titulada "Revista Ibérica de Ornitologia", 
d'on provenen la majoria de les referències és una publicació de la Socie-
tat Espanyola d'Ornitologia. 
(1) BALCELLS R., E. i colab.: "Sobre épocas de migración y trashuman-
cía de aves en el Noreste Espanol". Ardeola-VII (1961) p. 18-48 
Cita la captura de dues femelles o mascles joves, a Cubelles i a 
Berà, d'Èider (Somateria motiissima), durant l'hivern en una data molt im-
precisa. Aquest ànec és molt rar en el Mediterrà i es tracta d'una de les 
primeres observacions a la costa catalana. 
Esmenta també l'observació feta per Masoliver i Vives el 16.1.1960 
d'un Puput (Upupa epops) sobre camps nevats a la vora de Tarragona i 
apunta la possibilitat de que algun puput aïllat hiverni per la zona (es 
tracta d'una espècie de presència estival entre nosaltres). Durant els da-
rrers hiverns hem pogut comprovar personalment la presència d'aquesta 
espècie a la zona estudiada com a hivernant. 
No voldríem deixar de comentar, amb certa tristesa, la menció que fa 
de les salines de Berà i Sant Vicenç de Calders, que diu "molt degradades 
per l'home", i que avui en dia han desaparegut totalment. 
(2) BERNIS, Francisco: "Sobre unas Cigüenas (Ciconia ciconia) en mi-
gración por Tarragona y Castellón el dia 27 de agosto de 1974". 
Ardeola-XX (1974) p. 317-321. 
En aquesta data es produí un fet espectacular a Torredembarra, i que 
bona part de la gent recorda encara: un grup de Cigonyes, estimat aproxi-
madament en 40 exemplars, aparegueren volant sobre el poble i es posaren 
en diferents edificis de la localitat (sobretot el Castell, l'Església, i els edifi-
cis Geminis i de la Caixa) de les que bona part pernoctaren i se n'anaren 
l'endemà. El cas aparegué en diferents mitjans de comunicació, entre ells 
el diari ABC de Madrid, d'on el Dr. Bernis se n'assabentà. 
El Dr. Bernis comenta el fet de la gran repercussió que tingué aquesta 
notícia, que juntament amb que el mateix dia aparegueren 8 cigonyes més 
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a Vinaròs (Castelló) i 41 a Bechi (també a Castelló) donaven peu a certes 
especulacions d'excepcionalitat. Explica que aquest cas no té gran cosa 
d'extraordinari, ja que tant les dates com les localitats cauen de plé dins 
l'època i zona de migració normal de les cingonyes centroeuropees. 
Maltrat tot, no és normal que les cigonyes en plena migració s'aturin 
per a descansar, i el fet que es repeteixi en tres localitats d'una forma 
quasibé simultània, fa pensar que en aquell dia o en els anteriors, les ci-
gonyes haguessin estat sotmeses a condicions metereològiques desfavora-
bles, tot i que podien passar inadvertides per a nosaltres. 
(3) CARRERA, Enric; Xavier Ferrer, Albert Martínez-Vilalta, Jordi 
Muntaner: "Invernada de Laridos en el litoral mediterraneo cata-
làn y levantino". Ardeola - XXVI I I (1981) p. 35-50 
En el cens de làrids (gavines i xatracs) de la costa catalana í del País 
Valencià realitzat l'any 1979, es prengueren quatre punts d'observació dins 
del Tarragonès: Torredembarra, port de Tarragona, Salou i la Pineda de 
Salou. Els dos darrers, observats el 4.2.1979 donaren un resultat totalment 
nul, ja que no es veié ni un sol exemplar. 
Al port de Tarragona, el mateix dia, s'observaren 546 Gavià fosc (La-
rus fuscus), 46 Gavià argentat (Larus argentatus), que el 23.1 n'eren 92, 
190 Gavina capnegre (Larus melanocephalus)i 365 Gavina comú (Larus 
ridibundus) (462 el 23.1), que fan un total de 1.147 exemplars. 
A Torredembarra, el 23.1.1979 es contaren 22 Gavià fosc, 33 Gavià 
argentat, 5 Gavina capnegre i 5 Gavina comú, fent un total de 65 làrids. 
(4) GEROUDET, Paul:"Observaciones ornitològicasen la costa catalana" 
Ardeola - II (fase. 1) (1955) p. 31-56. 
Durant l'abril de 1953 l'ornitòleg suís Paul Geroudet realitzà un viat-
ge d'estudi de tota la costa catalana i el 5.4.1953 visità Tarragona: les ob-
servacions corresponen sobretot a Tarragona-ciutat i una zona al nord de 
Tarragona, sense especificar, però que podríem situar entre la ciutat i el 
Catllar aproximadament. Observà un total de 29 espècies més dues que 
considera dubtoses: el Mascarell (Sula bassana) i l'Abellerol o betllerola 
(tal com s'anomena a Torredembarra) (Merops apiaster). 
Totes les espècies que anomena són habituals a l'actualitat, malgrat 
que és interessant l'observació d' un Corb (Corvus corax) i del Raspinell 
comú (Certhia brachydactyia) en els jardins de Tarragona. Geroudet per 
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la seva part s'estranya de la poca quantitat de Mallerenga carbonera (Parus 
major) i de Merla (Turdus merula) que observà. 
Comenta que els Còlit (Oenanthe hispànica), un ocell que té una 
banda negra sobre els ulls, i que presenta dues formes, una en què el negre 
li arriba fins a la gola, i l'altra en què només el té al voltant dels ulls, la for-
ma de gola negra domina en proporció de tres a ú sobre la forma de gola 
blanca. 
(5) MALUQUER MALUQUER, Salvador: "Cisnes en Cataluna durante 
el inviernode 1962-1963". Ardeola-IX (fase. 2) (1963) p. 116 
Del dia 13 al 20.1.1963 es veié dins de mar, davant de Salou, un 
grup de 22 Cigne mut (Cygnus olor) segons una informació de Jordi de 
Pallejà que li arribà a travers de Josep A. de Albert Muntadas. Els cignes 
són unes aus que al Mediterrà venen únicament en hiverns de molt fred. 
(6) MALUQUER i SOSTRES, Joaquim: Els Ocells de les Terres Catala-
nes Ed. Barcino. 3^ edició Barcelona (1981) 
Aquest és sense cap mena de dubtes el llibre fonamental de l'ornito-
logia catalana i conté informació sobre totes les espècies d'ocells que hi ha 
als Països Catalans. 
Fa referència als articles d'aquesta bibliografia datats amb els núme-
ros 1, 4, 7, 8, 9, 10, 13 i 14. 
A la pàgina 214 menciona com a nom popular a Torredembarra de la 
Fredeluga (Vanellus vanellus) el de "Verdulaga". L'existència d'un mot 
popular per anomenar a un animal o planta evidencia que aquest ha de ser 
prou nombrós com per a donar-li d'una manera pròpia un nom; això con-
trasta amb el fet que en els darrers anys no hem observat ni un sol exem-
plar d'aquesta espècie, tot i ser molt abundant durant l'hivern a d'altres 
i propers indrets. 
(7) MESTRE RAVENTÓS, Pere: "Abundante presencia de Chersophilus 
duponti en Tarragona". Ardeola-XIII (fase. 2) (1969) p. 259 
L'Alosa becuda (Chersophilus duponti) és una espècie de les regions 
semidesèrtiques del nord d'Africa i molt poc freqüent a Espanya. 
A les dunes de Torredembarra entre el 3 i el 26.2.1963, any de molt 
fred, se'n veieren varis exemplars dels quals se'n capturaren quatre. Les cap-
tures corresponen a dues femelles (8.2.63) i un mascle (9.2.63) que es con-
serven al Museu de Vilafranca, i un sexe no determinat (26.2.63) que es 
troba a l'Estació Biològica de Donana. 
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Diu que foren molt abundants del 3 al 9 i que anaren disminuint a 
mesura que remitia el fred. 
Amb anterioritat només existia una citació a Catalunya de l'any 
1925 a Castelldefels, i posteriorment s'ha trobat un niu al juny de 1967 a 
Rai'mat (Segrià). 
(8) MESTRE RAVENTÓS, Pere: "Primeras observaciones y capturas de 
Plectrophenax nivalis en Cataluna". Ardeola-XIII (fase. 2) (1969) 
p. 263 
Durant l'any 1960 es realitzaren les dues primeres observacions a Ca-
talunya del Sit blanc (Plectrophenax nivalis), ocell del nord d'Europa. 
La primera correspon a Cubelles el 3.2.1960 en què se'n capturà un 
del total de 12 que hi havia. 
Dins del mateix any, el 30.12, n'hi havia almenys dos a la zona de du-
nes entre Torredembarra i Creixell. Se'n va poder capturar un exemplar, 
però en fer-ho resultà ferit lleugerament; es va mantenir viu en una gàbia 
fins el mes de juliol què va morir. 
Mestre considera que encara que sigui una espècie que es pensa que és 
molt rara a les nostres latituds, podria ser més comú del que es pensa ja 
que passa molt desapercebuda. 
(9) MESTRE RAVENTÓS, Pere: "Sobre Clamator glandarius en el Pene-
dès (Cataluna)" . Ardeola-XIV (1969) p. 137 
Aquest excel·lent treball sobre la distribució, comportament i repro-
ducció del Cucut reial (Clamator glandarius) al Penedès, considerant la 
comarca en un sentit ampli tal com veurem més endevant, diu que a la 
zona costanera de Sitges, Calafell i Torredembarra no ha observat la pre-
sència de l'espècie en l'època de cria. Segons Mestre, la causa és l'extrema 
deficiència de Garcés (Pica pica) al niu de les quals hi parasita els seus ous 
el Cucut reial. 
Tot i que en els darrers anys la Garça ha experimentat una expansió 
molt considerable, tampoc hem observat el Cucut reial en època de nidifi-
cació, encara que no descartem que pugui fer-ho molt aïlladament. 
(10) MESTRE RAVENTÓS, Pere: "Las zonas de cria del estornino pinto 
(Sturnus vulgaris) en Cataluna". Ardeola-XXI (fase. 2) (1975) pp. 
457-467 
L'Estornell (Sturnus vulgaris) és una espècie en contínua expansió a 
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Catalunya, i aquest treball estudia les zones de nidificació més importants 
del Principat. L'única colònia a la nostra comarca fou descoberta per en 
Ramon Planas Gatell el 19.5.1974 a Creixell. El 23.5, Mestre visità el lloc, 
una casa solitària a la vora de la platja, on veié sis individus alimentant 
polls. 
La ràpida expansió d'aquesta espècie fa que avui en dia tant a Crei-
xell com a Torredembarra la nidificació de l'Estornell sigui habitual. 
(11) MESTRE i RAVENTÓS, Pere: "Ocells del Penedès". Miscel·lània 
Penedesenca. 1978. Museu de Vilafranca, pp. 119-154 
(12) MESTRE i RAVENTÓS, Pere: Ocells del Penedès-II: Ocells nidifi-
cans Museu de Vilafranca (1979) 
Es tracta d'un importantíssim treball, recull de les recerques realitza-
des durant molts anys, i que pel seu caràcter únic dins dels estudis dels 
ocells de les nostres comarques el fan un element imprescindible. 
Cataloga un total de 239 espècies de les quals dues estan sense espe-
cificar, junt amb quatre espècies més de cita possible. 
La denominació de Penedès per part d'en Pere Mestre no coincideix 
amb els límits polítics d'aquesta comarca, ja que a més de l'Alt i Baix 
Penedès i el Garraf, territori pròpiament del Penedès, hi inclou territoris 
de les comarques de l'Anoia, l'Alt Camp i, pel que aquí ens interessa, del 
Tarragonès. Segons un criteri que considerem molt interessant tractant-se 
d'estudis zoològics ("el ocells no hi entenen pas de fronteres o de termes 
municipals"),, utilitza les conques hidrogràfiques per a delimitar els terri-
toris. Segons això, inclou en el seu treball la denominada rodalia del Baix 
Gaià o municipis situats a la vessant esquerra del Gaià al Tarragonès. 
Els continuats estudis ornitològics que realitzà a la platja de Torre-
dembarra-Creixell, centrats principalment en els seus petits, però molt inte-
ressants aiguamolls, ens fa pensar que bona part de les espècies citades en 
els treballs, sobretot limícoles i marins, han estat observades allí. Però 
Mestre situa les aus segons els biòtops en què es troben (muntanya, con-
reus, costa, ...), i no segons localitats, no permetent d'aquesta manera una 
referència a les espècies que s'hi poden trobar a cada una d'elles. 
És interessant la referència de l'intent de nidificació de l'esbelt Ca-
mesllargues (Himantopus himantopus) a Creixell, que no es realitzà final-
ment. Des de fa uns quants anys hem observat cada primavera, sobretot als 
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mesos d'abril i maig, un grup de 8 a 10 exemplars que se situen als aigua-
molls entre Torredembarra i Creixell, però que a finals de maig han d'anar-
se'n per la pèrdua de tranquil·litat de la zona en arribar-hi els banyistes i 
per la progressiva assecada de les basses; si aquests problemes es poguessin 
evitar, creiem que seria més que probable que el Camesllargues nidifiqués 
al Tarragonès. 
Esperem que ben aviat poguem comptar amb algun tipus de treball 
d'en Pere Mestre sobre les seves recerques en aquesta zona, que sense cap 
mena de dubtes seria de gran importància per al coneixement de la nostra 
ornitofauna. 
(13) PALAUS SOLER, Fco. Javier: "Algunas recientes citas de aves inte-
resantesen Catalufïa". Ardeola-lll (fas. 2) (1957) p. 263-264 
Menciona la captura d'un exemplar viu d'Ocell de tempesta (Hydro-
bates pelagícus) a Altafulla a finals de setembre de 1956, que fou poste-
riorment naturalitzat i que es conserva a la col·lecció de Josep Pons 
Oliveras. 
L'Ocell de tempesta és una petita au exclusivament marina, que rara-
ment pot arribar-se a veure des de la costa excepte en els dies de forta tem-
pesta (d' aquí pren el seu nom), però que es considera que no ha de ser 
gens rara a alta mar (de fet, parlant amb pescadors, així ho testifiquen). 
(14) ROER, H.: "Observación de Escribano cabecinegro (Emberiza meia-
nocephala) en Espana". Ardeola -VII (1961) p. 267 
Durant una estància de dues setmanes d'estudis a Torredembarra 
(malauradament no tenim cap altre referència d'aquesta estada), el profes-
sor Roerdel Museum Koenig de Bonn (R.F.A.), observà el 21.5.1957 en 
una zona d'oliveres, un Sit capnegre (Emberiza melanocephala), ocell 
originari de Grècia, els Balcans i algun punt de la costa adriàtica d'Itàlia. 
Segons el Dr. Bernis es coneixien fins a la data dues úniques citacions 
a Espanya, i ambdues prou dubtoses i antigues: de Seoane (1861) a Grana-
da i de Vayreda (1883) a Girona. Des d'aleshores no s'ha tornat a veure 
aquest ocell. 
No voldríem donar per acabat aquest recull, sense recordar el caràc-
ter incomplert que té i demanar a qui pugui conèixer més referències 
d'aquest tipus ens la faci arribar per intentar completar-ho. Esperem que 
els estudis ornitològics i sobre el conjunt de la natura al Tarragonès 
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s'intensifiquin per tal de poder dispossar d'un millor coneixement i 
respecte per la natura. 
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